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PROGRAM 
Ludwig van Beethoven 
(1756--1791) 
Freudvoll und leidvoll 
Suzanne Stone, soprano 
Nancy Porter, piano 
Suzanne Stone is a student of Michelle Latour 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Liebesbotschaft 
Barry Abarquez, tenor 
Jae Ahn-Benton, piano 
Barry Abarquez is a student of Michelle Latour 
Karl Davidov 
(1838-1889) 
Concerto No. 1 in B Minor, Op. 5 
Allegro Moderato 
Jeremy Russo, cello 
Jae Ahn-Benton, piano 
Jeremy Russo is a student of Andrew Smith 
Franz Schubert Die schone Miillerin 
Am Feierabend 
Die liebe Farbe 
Die bose F arbe 
Andrew Macadangdang, tenor 
Jae Ahn-Benton, piano 
Andrew Macadangdang is a student ofTod Fitzpatrick 
Vincenzo Bellini 
(1801-1835) 
Per pieta bell'idol mio 
Richelle Janushan, soprano 
Spencer Baker, piano 
Richelle Janushan is a student ofMichelle Latour 
Enrique Granados 
(1867-1916) 
Amber Poulos, soprano 
Nancy Porter, piano 
Colecci6n de tonadillas 
Amoryodio 
Amber Poulos is a student of Michelle Latour 
Roberto Sierra 
(b. 1953) 
Cinco Bocetos for solo clarinet 
Preludio 
Cancion del campo 
Ronna Humphries, clarinet 
Ronna Humphries is a student of Marina Sturm 
Vincenzo Bellini From La sonnambula 
"Ah, non creadea mirarti" 
"Ah, non giunge uman pensiero" 
Isabella Ivy, soprano 
George Ivy, piano 
Isabella Ivy is a student of Alfonse Anderson 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Er ist's 
Stephany Padua, soprano 
Nancy Porter, piano 
Stephany Padua is a student of Michelle Latour 
Jelly Roll Morton 
(1890-1941) 
Nathan Vivas, piano 
The Crave 
Nathan Vivas is a student of Mykola Suk 
Clara Wieck Schumann 
(1819--1896) 
Liebst du urn Schonheit 
Hye Y oun Joo Sin, soprano 
Nancy Porter, piano 
Hye Youn Joo Sin is a student of Michelle Latour 
Reinhold Gliere 
(1875-1956) 
Nocturne 
Nima Khanbolouki, hom 
Halsey Harkins, piano 
Nima Khanbolouki is a student of Bill Bematis 
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